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. Avul divendres, a
"Ies deu de' la nit,
pronunci�ra un dis­
curs per radio el
C�p del Jiovern de
la Republica Doctor
Negrin..
·.EIs voluntarf s .que
Extracte deJs acords presos
per 1& Comisslo .de Go­
vern Municipal el dia 14
d'octubre del 1938
que no sabem pfle per quln motlu fouI rettret durant equells dies' que preee-Diad'a m'. emorable ' dlren �I memorable 19 de iullol. Bnb, ',., aembla que tsnt BIllda com Com-
peny no hI tenlen res que veure amb
alrree comparlcle U'luetre3 en rellgl6.1 en I�e lletres. Pero, potecr equella
retlrllda fou per evffar algune exces ..
eoe. Iamb equesl nostre crlterl, ft- '
nlm l'eeperan�1I que l�actual Consla­
tori munlclpal, el sale-df: eeselone
del qual he eetat bellament J etormar,
tornara a veure'Is •
.
Tarnbe tenlm I:U'JaeI6 que ebens
de eompllr ee el centenarl surtln une
eltres bone compatrlcls ctlrregate de
lee m�8 bones lnrenctons I desenter·
riD 'aquoeUa prlmera pedra.qui fou col Q
locad3 ben demoeraticament l'any
1911 I 'que dorm sota la font del cap-
.c:lavall del carrer' de Mlquel Blada. J.
s6n tree els records que If ha dedlcat
I'anffga lIuro. Pero per completar ho
manca f);1 monument. I- alld aqu.eU. In-
. gratHud al projmlsor del 'primer fer�
rooarrl] que creull terres hlspimlques
ee convettlrla en gratltud. leis mata­
ronlns podrfcm dlr amb tot� jut!tfcle:
cPatria que honora els aeue-fille .s'ho.
nora a sl mattdx•• »
28 octubre 1848
. Recordtm l'ernocld profunda que ene c�lUaa. dos anys enrera, coutemplar112 desfilada deJs voluntarle que venlen a defensar 18 Hlbsrtet en terres d'Bs­p�nYI. La multit�d el� ealUdava limb cl' puny eni'ztirt•. senee arribar a com, Norsnta anye �s eomplelxen avulprendre com era poes.ble que aquelle homes, vlngueeeln a jugar, se la vide -que els noslree avis'. v�lertn arrlbar
trlomfelment aquella tamose locomo­
.
per I. nostra eausa'eense exlgtr res, sense demsnar res. sense prerendre 'res.
fora cMatar6»".primera que creuavaAra, al elP de dos anye, aquells homes que vlnzueren voluntarle se'n ·BI Mar�sme i mes tard terres hlepll­van fli 18 for�•. No tote, pero. Molre d'ells, resfaran lJeinpr� mes entre, nosal - nlquea. e� fou el seu prmclpal.pro­tres, coberts amoroeament per la terra que vlngueren. a defene�; I e� ara, pulsor i fl1mb� I� eha anlme aquellqusn moltea d'aquelles vldes han -estet generOeftn1�nLeGcrtfieldes; que,11 nos- abneg5t patrtct Mlquel Blade, el quel. .
com home de. paraule eapJgue com�
tre poble compren I matiea tot� Ia, gr�dfoeltat de II geeta.
_ pllr la -tal eom ho havla pronunclat
Cavaliers de l'Ideel, vlngueren a delensar la Hibertar, en moments' din
enllade terree emer'cenes, I qui tIsells. Hlln combatut com 21 braus.Bn les hores cruelale de Js llnlre, ill 'Repu, hi tenia de dlr.ale rnataronlns que tln­bllca ha tlngut en ells .el suport que ne'ClssUa. No han nlgU mal ree. No 'han guesstn la eatlsfacei6 dl ,presenelardemllnat mal ree. I �Is que no f"hr..ri quedat_acf per sempre, ee'n tornen 11mb . 'nquella entradat Que III locomotor.r";tres pe�flnne� de la lIulta,en 1ft propla carn.·
I ." cMatar6», 1ft mts petlta del m6n, en
el transeur& dels anye e'hagues 'trans­
AIxf Com avui comprenem 1. grlndeaa, tota Ie frimde�a ds Ii' g�t!t6 d'ft""
form�t en lIqueste� jIegantines Io�o"
-
'qu«Hs homes:·q.ue venlen v lunh)ris a ddensar la Republfcfl, l'end;ma d� la motof�S qu� els !!eua nef� n,uenvlct<)ria:eompr,�ndTcm tombe i'2 grlntde-ea,d'aque$t nou elacrlikf quE: 8sprmya
. creuar des 'd'� Bal'c'elon'ft lifts � II! vk'tIs nlgeix, Aquestes glorloees Br!gades Int&rncclollals que ..flcaben de des- na R�puplicl.
.D��relx@rA,;han guanyat un Hoc· d'Jtonor en" Ie hlstori§ de la nO_5tl"iI guerra I de NOfantll 'eanye es complelxen �vulIn' ooetre paTrla, i per alxo; ei Presldlnt Negrin, �n acomlddar'ios, htl afirmat que e'infeiava per Mt.dar6 I'erli pr.o-
-gree_esivtl, ja que amb £iqUftlJ� ralls de
.
t'l eompromfs sol�mne !Ie concedir�'los la na�lonalitllt espanyola I'endcma dc.
ferro S"hf trobava un mlfjll mee �co ..
.
la vlc��rifJi. D'aqucUa vlctori� que elJs cuitaran Q<anuneillf arreu del,m6n, per· noml� que no PiS tenfr d� fer 'an vi_lt�, qae I'han'vista fotlar j han .ajudat 8 forjar -18.
ge amb aqueHes 'dlecutldes dllig�n-Tot.s oqullIs herols marxen. Ab�ndoncn la lIulta als nastrls calnps de" cles que un hom qUlm tenfa de .fielr ....b�taHa per Il repr�ndre-ia en altree campe. Duranr"queats.dos anye han co. 's'hl abans ten!. de .fer el seu tcefa- ."-�- ...... _- .. . " .
ment. No obetant. quan �Is burge3.os
.
- npgut -B�panYI!l·, H�n apr�s ba estlmar- t. mee enearn del que podie� eetlmar: : veferen arr"bar aqueU petit mon�tre iTOT'es' DEL M�UNlelPI
la'qi,ll!in vingueren a' oferlr H 10 vida. A travea d'��p4nY8, pero, han conegut I de vapCF, llixecarcn lIurs cltll!1s d·in... 1:, . �
.
�oltes nltres coscs. Per alxo_ e'.Uunyen ari'tb reci1n�a dels; c�mp3 on la mort i dfgnt1ci� perqu� tot eegnlt -compren�
.
fa eoHUa eada dla. Per alxo ""rxen dlepo�ats i!liluitl�, on �lg!li i on ealgul, t guerl·n que els portatia II It! de'Cad�n·p�r la Republica ,ssP.lnyola: qae;is �Iuii.r per ta jU3ffcla 1 per la iIlbertat. i cia dele aeus negoels.
,
, Pero tots equells �tacs I tots aquell��������������������������.��� • brams anaven mes di�cta�ertt ai,




-t .) -weds d'Bespl.lnya· hish;t1ren' M que to- �. del primer ferrocarrli d'Bspanya, No.. (Acabament)La nostra - .�, a � tes l�e organltz!lcions 8indi�nle, par- � -turatmMt que el seu pr�mer fimmcer Aprov�r el dlct�men conctdlnf nlI
.
tlts'polUies. agrupllc!ons, forces de la ) feu Bn BI�da, el qual dtepree d'es� fulietonarl municipal Mlquel Alblol
a. 'estranger pau �n_el ·nt6n. els �(u.din urgentlnent 1 mer�ar hi laMva l'alut I la sevll for- una prorroga de 1.III�enela que gau-. �, a opliear les sevee suggestions. Da- f tuna. moria 1'oes me�09 abana eense deix.
.
'BI gran escrfptor 8Ieti1�ny 8rMt·· vant,r,}trema'grmvetat dele aCMrel4 'f poder gaudlr d'IIquell somnl -daurat ,Culture, f.!provmr la r�lacl6 de jor�Toller�
el qu�), cO
..
m ee s�p; he .elaba xements,hlterlore pre�ente, dav!!Znt de i en Qotar a II seva plitrJe nadiuG cque-
t
nalB de Ia selmana del 3 al 8 d'oct� ..
ral �m ph! per a Pi est«;r aJuda t,�c�� a '/per1H� immediate i �premll1nte d� la ; lie antorxa q.ue fa noranta �nye se- t bre, deJ personal oeupat en l� ntte)a
Ie.! poblacfons ci�IlS de la.RepuB,lca 'poHUea pro felxlsta dels Gove.fna de ! gudx JI'lumlnant la amb la -flama del I de.les B:;cole!, .ascendent a 676'80
B!panyola, r,s trob� actu�lment � Chamberlain t Dahl'J2r,. serle verita· ., progre1. 'II pesBctcs lla del per.!onel ocapat en,
Bstocolm, on I1clba de .rebre dill prl� - blemlnt fnco�,Clb!ble 'que lot!! lee i I quina recompensil ha trobat Bia- ,Ies porteriee de fi!s mateixee L064'64
mer mlnlst�1 de Nova �elanda un t8
.. orionlfzaclons a lee quais Bspa_n�a ] do per, liurs sller-lficis? Ben poea 'co.. t pesseles.
_
.
legrama en 21 qual diu. cBI meu yo dirtgelx la seva angoIxo8A cl'lda no �
_ sa. Solam4tnt dues lapidls r un /retra1 J Aprovlir lee relaeions dele lornal!
vern con�I�". amb .I.mpatla Js po.· r••pong..... ln Imme"latament.. I' cn .1 ;,a16 tiel Conal810.rl mafarQ-W, � devenS'.ais .pels Ag'. "nt� de 1� Brlgada
sibllitat .d aportar una nova_ctuda a III





problema que en' aque�t moment his" t
.
N_� '�" '" "'. -
."
I'
Brnst Toller seguel� �I•••.,ua
es- torlc "'omlna a tots ela altre�: lCal. � :I' E
'




fOl'�oe per 11 fomentar 1 aJut a l BspaA• sglvar Bpanyat -
. fA"'" t'ene'lAmp'rases 0 • 11ft IYI za 8S .•nya republlcana, hav�mt s€ .en.revis- 'L� unitai u'accl6 dels partitB obrere . . u, . '"'.at 11mb l'arqueQI�be, d'Bstocolm, 1 democraties d'Buropa pot ftsrngurar i - 81 Dlarl Oliollll dlOIl OeBsrtllltlll ae Ctllll[U.YII pll5l1cava, .el cUa 9 d�i correll,Itlonsvnyor Tldem, el_quQ, I �a promes l� s.alv�cl6 d'Bspanya republlcflr,,,. I UD Deere! del D2parlameot d�BcoDomla, ed .'atllcalat del qdl hi goosla 81 qaeI i j i Ii d ,' aelaetx:el seu recolzamenl a n c a va. e Set-1a un veritable crlm abt!ndonor·la � .
Art. 6.t
.
BD I'ordre f:ompt.bl� liliullc:er de I'cmprell, 6_ de •• compe---
Toller. "f em�egar ia al feixl�me. "com s'ha
fdli
tClcla de l'Int�rvelltor, elleltseo.: 'L'eecrlpfor r.lemany s'ba enlr�vl8tat Qmb Austrl� i Txecodlovaqull2. . a) • • .• • • b) • • • • _. c) •.• • • • d) • • • • •tanlbe �mb dtversos 'membres del 00- BI Par'tlt Comunlsta.. £6 dlrfa[ al e
'
(e AatorllZar 1mb II Icva _I,••Iara tota ell doellmeatl que II,olllqaJa
. ,�6
dlapollcl6 0 mobilltzlal6 de cab.J,: . . .
.
vern euec;1 amb els dl,rlg�nts' obrers.· Sindlcllts :dl tota 'els ptlisos, a 'tote
• • • • • • • • • • •• ••••••• .• • • • •
T II f II d a Pi I ndfa per
Art. 14 ••
, A.partlr de II'dat. de II pllbllcacl6 d'aqaeat Deerel al DIARI
() er es r�e I ar ,a n a
.
elB partits democratice de I�a Q'acions
OPICIAL ela Intervtlllorl-deleilla ell exerelel a�plaraD liar actllle16 ft
II exposar el -eeu projecte d'crganU.... occidentals, -e�ptcllilment' del
Frf.)nt'l lea Dormea ICC eat,blertea. Pel qQ� ea refereix a la allaatara de.doca. t
ZIt' gran! tr.oneports de quevlures per Popular .de· Pranc;o, per Ii que doni meDts qae IinpUquJa moblUtzact6"de cabala, c:aldra rertatrar lea alilla·
I ,., b I' j d'
tarel al Nelfoclat de Lei_Utzaclons del D�partameot d'BcoDomla IIe5
• II poblacl6 republleana ,am a u a. una N�p081. fav·Orable Immediat�als
. Baaqlleal eatibllmel'lll de crcdtt delxaral d'ad ..etre piper qae DO porU
dele membre� :del Govern flnlandes. rep're5enta�ts de I'BsPflJiya l'e.publl i _quel. rlqalllt, treatl dlel de.pru de Ie pabllcacJ6 d'.quel. Deere•.TQller ha _ .fdq·c gNltlone eemblante 6; cana. � • � • .'. • • • • • • .. • • • • • • • • • .. • • • •Noru .. ga I ... Dln8ma ......�. 81 14 deno"' ,so 50 coaleqUcacla, ell Deletflt. de ill Oeneramat a leI Bmpreael S••cArica 11.1·
"''' .. , "".
� lItaclona d'Ba'llvl de Catal.IYI ba_ra .. de 1.lllr car. qae, a partir del dll 9 d0 .
vembre embarcera i\Smb tu..,}:b Qls Bs .
.
P A, N 'E�L "L E-=T" ·8' r
.
mil, pr09vllle.t, Illal GODlPllmeat.,·1'.perlt IlIe.r. lei IIOC lIa�1 .rdeDa' 'Ii
t t U I f I' I d' I P �
DIG,.. de ,,'&"2801..
.
ft ! n Ie per a a_ssol r apo' ere"




Prepal'em aquist3- Hl'JC8 I allmen i .. Ei C., lei .,••• Ts.lDla
< "" ••
J
...1 er••u I ., l'eltal.1
,.. •
< t090S poslns, fdc�lltant el sucre 1A .L'Humanfte. de Parle, Marcel l'lnfere!9at. --Confileria Barbosa.
i1.1, aanea "Atnlts
-- Bane:Bspany.o, de Oredit -·\B.J;lc.�Hls.:.
C�ehln to referelX- II Ie 'r�unt6 de I. '
de 10 u 12 mat["
. pano'-Colonlal ':Banc Urquljo,catit6 - 1I1jC1 Gtitoaans;
I. O. S. i de Ia p� 5.1. q:�e ee 'celebra





















r§icl6 parlaraa cis nO&tr�5 cameredes .:: ; X6S Mlrsmbel', de
li'l 27 D:vhs!6, 122
d'Arb!tde �eI3O.... de iullol a� 8 �el co, 11010.rm a.ciu OC.a. -BI Comlte Comerca) d{!'l
PlSlrtit So
.:.:. �J'rg.j!d.





rent mea d ocluul't; ascendent u 8 77 �
.
. ellli5tll Unlfleat. -" 1 tit Consellerle (P. Lalret, 5), en hon:�
pe�sete�.
'
CUPO DBLS 1NvALlDS. -. Bncl'; � d'oflclna (de 8 � 2), per tal d'asaabicil.
Aprovar el dictamen en el que s'lrn- t Emrt�i�p�fectuat el dla 28, el preml de . � tar 109 d'un aseumpte que ela ..)n\:,
poi.a una penyora de 150 ptes•• 1 pro- \ vlnt-I clue pesaetes ha correepoet..el -OXIGBNANTB D� CARBONBS, ,rlsea. / \..
pletarl del cafeT[voU, per defrauds- ,i numero 185. . produete Cfentlfico ncnlc recon�gul. � M�tt1r6; 28 d'octubre doal 1938.-BI
cl6 del tlquet sobre les coneumaclone. � 'Bls numeros ol'eHli8iS amb tree, com II mel! Iormldeb.e pl'ogret5 de
hs � Conselle c . Regldor dG Governacl6 i
Aprov81' lee relaclons de jornals de � nescetes s6h: 085� 285, 385, 485, 585, t�rmoqulmfcllllpllcadn l( In combus- i AMist�nbil!'l Soelal, Iosep Sena,
les Brfgad«s Bventual d'Obree I de � 685, 787. 885, 985.
. tl6 ....Oxlgenante de Carbonee» estal- � , _
Netela, corrftsponent a Ie setmana del � via quast el 50 plr cent de ccmbustl- t . . . I "
3 CIt 8 d'octubre asr.end,nt' a 7.865'80 j
-
ble. Bs ap'Ucabi� IS tota elasae de c8r�,
-Cesreetrlcclone que a .12 Indue- ,
presetes. I MfTING OBL PARTIT SOCIA'IS- bons i llenyes (ftlzln�, pi, platan, ete., i trl� ..ha Imposat la manca de mateJ'iala,
Aprovar lee f�ctu1'lle de Servels l TA UNlf!CAT .-81 Comlte Comer- etc.). B5 yen a totes lee Droguerlea, � fra .que manquin forces ftrtlcle� d'Cte
Blectrlcs Llnlflcete d€ Catalu�ya cor I eel del P. S. U. ba orgnlll1z"t per ftl U_ltl'im,uin� i P(H'ettrle3. , _
'
i dOlnebfic. La Cartujd de S�ViUD. pe .•
responente ale meaos del juny dell proper dlumenge dle 30,.£1 lee deu del� , . �. ro, eneara seguelx ofcrinl al� HilUs
1937 el mar� del 1938 tote compreeos.






A I f t del Slndlcrtt
� I' lid T'�;'e"'" palau AJUNTAMBNT DB MATARv, �.' cliente uu b.on easornt d aqu�sta i1ttl·prewar es ac ur e � en e qua Ie sora ors ." "'... ".' . ' . ." � I
Ui'llc de hi Conetrucclo _(Seccl6 Pin· �. Pere Aznar. I Pere Ardlelcl'l� dlrim al C.onselleria"Regidoria I c:I�1!l neC�ge.ri8 p�r B l�. c�aa 0 p�r II
fore), d� 750 1275 ptes. lla ge UralUa I poble II! reaohlc16 res I:! pf;l Comtte_ d'-;, Finances i' Proveiments � f�r un p!���nt
de ben guet.
B. C., de 768'40 ph�e. � C�ntrl'll del Portli davant les clrcume..
�
'. �
Aprovlil' ttl dictamen d� lee fftcturee ! tanc.ee 6cluals,precureol'es d'una In; , Avis �
II carree reBpectIvament de I'Agruva- ! df'.cutible viclf',rin £Idmlrablement ges� Dema dfssubtl1'. di� 29 d�le corrent�._ i) �"COMPRARIA
.
vInYl! 0 camp en
meot d'B�peClftclel! Publics f de Joan f tllda pel Govern d'Ulli6 N�clonol i ei a I'lI'stllbHment de· A. Yifials, �s re� � tei'r,ny pIa qUq) no 8igul mes lIuny de
PubIII i Perr(;f, de 15 ptes. ctida una, � M\l presti'gi6s cnp, doetor Ni£g'I'[n. pnrHra eARN DB VBDBLLA a. tols l10 mfnuta de 18 Cil1lat.
pel t!lumlnfstre d'dlguft del Municipi I � Bn \!esmel'lI6t acte; ,(es represent!!�an el� clqttJd�n{41 pOeleeIdore deJdrja eS4 �. R46: C,. Cotalunytl h,o 40..
treball e�mzr�i1t per la Brig6da Q'o· l fres pel'licules els litol� de lee qUilIls - p�chd ei l'efecle... co.rre;sponent a lea �
brcs el dla 8. del corrent. ; s6n eta etlgUeilt6� cCuando Ile�� Lis- " Helle!e de It'! T llia Z,I de ,. All B. ,�
A'prov4f el dlet1,'!men d� Ie liquid.,· � ter», cSoldados y Campeelnos», d�n _ Mat�r6. 28 d'octubre del ]938.�BI �
el6 preeentada·p�r lil Mutus Mataro i pie !£l Juveniud».. ConseHer Rtglli:0r, Josep �alvef. ! LLBGIU
nel3Q d'Assegurance, contra Incendls � Donado l@ lmportimcla de ract ,' �
j eernl del Cos de Bombers. i e�perem que tot el poble feu'a aete de
CONSBLLBRIA D,B GOVBRNA� �
�
L L I' B' a i1P,'t,...:.... T JI.. TAprovar el dictamen qne 'autorftzII i presencia:m el mHing. ,� .'?! c. n
a Jo;'Sep Ml1st3net I Grou per a instca· � Res de cJaudic�clons ni comproml- CI6 I ASS1STBNCIA SOCIAL.- I '.
-'
l'lar un ramftl de canyerla d'algua po- �
.
Boe-digue el doctor N�grin"""', Bn Serveis MJlitals.-Avi&,-Bs prega'j -"'��'--:o--�_"-"'���-=-:-=:,,­
table �mb portella reglstre a III ca�tA l aqutst senUt i defensant Gqu·:r�ta po-. aL:;. f�mllllml del 801dli�
Manu�l Prei� � IM�Rl1MlA -MiNi1U:�VA, - MjU'A1i�
315 de Permf Galan. 1
Aprovar el dictamen' autor!tzant IIi',------.:._----------:-----------�:----:-------
. JaDme Saln I L1eonllrt, per II eonetrutr �
.
\ -' - dld-un pou de provi,1 �n III seve {heel 51 j Infor'� . C.I '. e·'
-
.l·a,�.·tuads en el pf�rljtfJe «V ...1vaL:., Vdllnt i,-
.
. Jl.JLA
de B1,1Uhdx. . i -",S'aeorda donal' de baIxll l'abona-
,
' - .
clall ba eatat felicitst pels pcriodlstls
ment dele telefon:5 nflms. 16, 39, ,113 � Barcelona l' 8mb motiu d�d neilX1tment del e�m net.
'
1195, tl partir dtl corr.;:nt mes doc· I .',. j. � Bl13enyor Companys ha manifes·fubre.
.
. ., COl1lunica1 oficta1 d ahtr � tat ttl:!! p�rlodistes que continua ire ..
,Matar6, 18 d'?ctubre �el 1938.- 1 BXBJ(CIT DB TBRRA � ballant £n la resoluci6 de dlfercntsL Alcalde, Raf!1on Molisf.�P. A. de t
. � 83sumptea d'inier�s.-Pabra.
la C. dt G. BI Secrdari, J. E. San- j FRONT DBL C6NTRB.-Bn ia jor
segundo. � nada d'abir, 1�15 force" at 8em�i d� 10 N9tes dOel Parlament
.
___------�----."..�.
� invt'!!!i6, 6judades per 16 intensE ac· de 1a i(�piibli�a
: tUllci6 de ia ;;evlt artlilerill que dec .. Aquest l11i'iii, �ola lti.preeld�ncia del
tui! m�s de quatre mil dlsprms, alaca.. �enyor Ml2rtiritz Birrio, ts'ba reunU il
ren en. dlr�ecl6 ol v�rtu Legafil i car-· CO!11i1e d'Ajut 'a B�pimy_a. Bntre al-
retera genel'al d'Andalualo., al sud de tre>� as��umpieB l5'ba tractfd del repf.ir" '
Clenpozu'�los, i foren bt'Hll'intment re�. liment d'une important qUlJntftat de
I
Vacord alemany��itua
butjsde� per Ies tropes e6Pa�yolee,,- lnb:-\c donatiu dils antih�lxibtes de BBRLlN.-Ha estat signal iSacord
que eJ� causgrm creecut nombre de lrH�v�na.· comercial enlre Alernanya J LUuania.
balxes.·
i
. i oBI Pre:sidellt del Pcnlam-:,nt ha re- Pabra.L'en�n'lc que no ac.of1�egll avan.. .. . '.
lit :I. d �'" t r "t·.
but culre l!!tI:ea vlsUeei io del genertll f
�
9�r un 501 �a�, ,rea Za .UJ <.In .
(1 nl I � M!1rlLiez Cabrero 1 alguns dipulats.·
La gosadia aCClosa
matinada d aVUt, t1!&unt:l iutenllS de': 'T�lube h& vh;itef .ai senyor Marlin�z AMBBRBS.-La elsa Vloeberghs.
cope de rna, que foren tambe to.alA BArrio una comi3sio de l'8t3q��rl'u "'d Ambl&reB, aca.ba de r�b're Is �oUcifA
mentTfe.RbBustjfftpsRONTS "Q. Ii' RepubHcana de C!101unYd. ia' qual '11' de que el valxcH mercont greg .«BI-AL ,-: • - oenee no 4 h� parlielpat-i"expuhM) del pafti1 del' ploi»', q�e cs dlrlgl4 a Ambtres pro ..
des d'i�t�r�a. dlputat tH�ilyor Rubl6 Tudorf per la 'cedent de M4riopul amb un carr:ega.
AVIACIO . publIe�Ci6 d'Ull arIicli a cLe Temp5lt, menl dl carbo d�sUnat c l'esm�ntada
� lEe 11 '30 bores d'4vui, clnc trt
.
de 'Paris. - Pabra.
motor!) itaH1!ulS bombard�jQr�n els �
-
barrie maritlms de Val�ncfa.
.
I £1 condat als volunta-:is
Notes de la Generalitat
. I estrangers .
BI Pr�sldent de Ie G�n�raHIt1t btl I Aquesta t4rdst s'ha celebrat la par, ..
�cudit aqueet mali 'al seu deBptltx �fi R
da en honor dltl" volumaria estrcn4
11 gera-r
____. ._��-----------------'�I ffi�np�s�rt�a.V�.���iOOI
1 cos d'exercli d� la R�pilbiica.
LA " L'aCle b� rt�ultat -brl1h,ntiesim.-
I, fBrmi[iB i notre fUp![Uin rhrA. '�tranger. . � El Conhred del-Partit
E N· RIC' H
I �adic-al Socialista .
. .'. 1 MARSBd-A. - Bi dif..curs dtl cap
� �et Govern frances senyor,DillCldler
, ha estllt ben· acoliit per, la' mlljorla
I'dele dlputtita uid1cals - soci�H8tee. AJUNTAMBNT D8 MATARO
i Malgrat' lot o,ira�)la qUE. algul'li!l dJpu.. i".OSp'ital Municipaloj h�i3- no- tf()O�ll be lOUIS l�s'ol'!tnta.




. I Bn l� sessi6 �<ecr.;t{f, Dilladi\':r ha HORARI PEIl A LA
J expos�t. e!s. d�trreri.i acontelxements TEMPORALJA D'HIVBRN.
I
�,iftfcs. Ha fef un dltt&ll�t examen de .
la sltuacl6 poUtiCtl j de l'act{tud d�ls Dies f�lner!: de 8' • 10 mali
,
partll�; ::,'ha qll.d.lUli ae 1'(H:litud del Dissllble� de 8 mat( a 7 tarda.
I Parilt Comuuiaht que �n ftqne�t d,r- Dillmenges:' de 8' a 12 malf.
���_���__���.����������������� �
reF 'enl�� l'h� �t�c&! aenee pi&lat
�"��__����������
�Ha plrlat dele proj�ete8 financers
de! Govtrn, e/!l"il:ciajmen, de io irfbu·
tecl6 especial que haura de pcgar,el
c(, tribuent. Bs prpcurara-h21 afegit
--que l'obrer hl.cont(ibuelxi en U�21
mfnim� pari en ele nOI1$ eacriftcla.
A Qdm�� tambe que en cas d''_nor
£l .mes·noves el�cdons .. no �igui POlS'
sible a�ulr a gram� concentraclons t
. qu. fins �& fGci ntce5eiari 1& supres"
.
516' de la segona' volta di 11$ ,Iee-
clone.-Pabr4l. /,
Avt s'
ca6iS ViO&berghs,.tIe e'31a segreetat al
MedHemmi per un .vabelt de guerra
rebel e'spilnyol i ob.tgat' II, dirlglN�c a
PaimB de MtlHol'ca. on encara IS
troba.
L:t notlcia ha cCIi.sat I_norme Im­
preesio en ehs medis marftims t co­
merciaie; d'Amb,ree, p�rqu� no 801a·
ment es tractd d'un vaixeli neutral 60'"
Be fa 3aber' als !ocls de la
Socletat de CI�adors de Mata
r6 qge el pr,-,per di!sabte dia 30,
de 3 a 6 de ta tards, paesln per
I'estfltge I!locial, Soclef"t Mo
dernll PrcternUat, Ciuladans. 35
per fer· loa entr�ga d'uns doeu
ments qut inter�5sen al� Bol·n·
cUanls de I. lHc·�nci!.!l de ca�"".





Horarl de visita als malalts­
Dies feiners, de 11 a 1 matf I de
3 a 6 tarda.
Dies festlus, de 10 a 12 mat[ I de
2 a 6 tarda.
'
..
hre el qUill �Is rebel5 no t�nen cap
drei. s1n6 QU1& per _Ia seve 1l8cionalllal





La C:1l11Dra de COni�r� i la P�dera .. -·
do 'M�rhima d'Amb�l'e!S h<lri cleva!
immedlatament Uflfl energlcs protesta
contra el aegl'eslamlint ul lUiitietre de
NegocJs Betrong"I'.:! b,lga.
... '
F. LAYRET (St. Josep), qO
per evitar molesties.8 fa s�va eltentela
fa avinent que el proxim DIUMENOE
.
restara tancada, tot el dia.·.·
Preol ![onomia· .Telefon 241 · �ervei' a tomi[ili
